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$\alpha_{\text{ }}\beta_{\text{ }}\gamma_{\text{ }}\delta$ (7)
$D=e^{6}(\alpha-\beta)^{2}(\alpha-\gamma)^{2}(\alpha-\delta)^{2}(\beta-\gamma)^{2}(\beta-\delta)^{2}(\gamma-\delta)^{2}$ (11)
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( ) $=nf(x)-xf’(x)_{\text{ }}$ ( ) $=f’(x)$
$\{$
4$f(x)-xf’(x)$ $=$ $4a+3bx+2cx^{2}+dx^{3}=0\cdots$ ( )
$f’(x)$ $=$ $b+2cx+3dx^{2}+4ex^{3}=0\cdots$ ( )
( ) $\cross$ 4e\dashv ) $\cross d$
$(16ae-bd)+2(6be-cd)x+(8ce-3d^{2})x^{2}=0\cdots\cdots(-\mathrm{X}\mathrm{r})\backslash$
( ) $\cross$ x+( ) $\cross 3d$ -( ) $\cross 2c$
2$(6ad-bc)+4$($4ae+$ $2bd-c^{2}$ ) $x+2(6be-cd)x^{2}=0\cdots$ ( )
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